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Resumen
La excavación arqueológica del yacimiento del Puente de los Tres Ojos, próximo a la calle Cerro Negro (Ma‐
drid), ha aportado nuevos datos para profundizar en el conocimiento de la ocupación humana y en la re‐
construcción paleoambiental del valle del antiguo arroyo Abroñigal, cuyo curso fluvial funcionó como
afluente del río Manzanares posiblemente desde antes del Pleistoceno Superior hasta la segunda mitad del
siglo XX. En el presente artículo se incluyen los aspectos geomorfológicos y cronoestratigráficos de los ni‐
veles excavados, documentándose varias secuencias fluviales y aluviales de relleno de la margen derecha
del fondo de valle del Abroñigal en su tramo inferior. Durante la excavación se registró un amplio conjunto
lítico, formado en su mayoría por piezas recuperadas en niveles de arenas y gravas correspondientes a epi‐
sodios fluviales de media energía, a las que hay que añadir un porcentaje menor localizado en niveles de
limos arcillosos y arenas finas. La mayor parte del conjunto lítico responde a sistemas técnicos propios del
Paleolítico Medio, aunque destaca la presencia testimonial de piezas del Paleolítico Superior, además de
restos de fauna de mamíferos correspondientes al Pleistoceno Superior, todo ello en niveles datados por
OSL entre 14.400 y 11.170 años BP aproximadamente. 
Palabras clave: Fluvial, Pleistoceno Superior, Paleolítico, Madrid.
Abstract
The archaeological excavation of the Puente de los Tres Ojos site, next to Cerro Negro Street (Madrid), has
provided new data that has allowed us to go in depth into the human settlement and the palaeoenviron‐
mental reconstruction of the old Abroñigal stream valley, whose fluvial course worked as a tributary of the
Manzanares River probably from before the Late Pleistocene up to the second half of the XXth century. In
this paper we present the geomorphological and chronostratigraphic data of the excavated layers, docu‐
menting the various sequences of the fluvial and alluvial deposits that have filled the right bank of the
Abroñigal valley bottom within its lower stretch. A large collection of lithic pieces has been obtained dur‐
ing the excavation works, most of which have been found within medium energy deposits of sands and grav‐
els, being the rest associated to argillaceous slimes and thin sand deposits. The majority of the lithic
collection responds to technical systems of the Middle Palaeolithic, although it is noteworthy the testimo‐
nial presence of pieces belonging to the Upper Palaeolithic, as well as mammal faunal remains from the Late
Pleistocene. The dates obtained through OSL place the chronology of the deposit between approximately
14,400 and 11,170 years BP.
Keywords: Fluvial, Late Pleistocene, Palaeolithic, Madrid.
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1. Introducción
El yacimiento del Puente de los Tres Ojos se
sitúa en el casco urbano de la ciudad de Ma‐
drid dentro del distrito de Retiro, en concreto
bajo el actual Parque Puente de los Tres Ojos,
entre la calle del Cerro Negro y los carriles la‐
terales de la M‐30 con sentido sur, antes de
cruzar el nuevo Puente ferroviario de los Tres
Ojos. Sus coordenadas UTM (huso 30) son X:
443 009.879; Y: 4 472 051.519. Se trata de un
yacimiento inédito situado en la margen de‐
recha del antiguo arroyo Abroñigal al pie del
denominado Cerro de la Plata y hallado du‐
rante el seguimiento arqueopaleontológico
de las obras del “Nuevo colector By‐pass de
Abroñigales”, en el marco de la remodelación
de la M‐30. Los primeros resultados de la ex‐
cavación  fueron presentados  como corres‐
pondientes  al  yacimiento  del  Cerro  Negro
(Manzano et al., 2009; Tapias et al., 2010a),
por  la  proximidad  con  la  calle  del  mismo
nombre,  sin embargo para que no  se  con‐
funda  con  el  yacimiento  clásico  del  Cerro
Negro  (Obermaier, 1925)  se  le ha denomi‐
nado “Puente de los Tres Ojos”, relacionán‐
dolo con el  topónimo del  lugar. Dentro de
estas actuaciones, en agosto de 2006 se rea‐
lizó una excavación sistemática de dicho ya‐
cimiento. Esta excavación fue programada,
según las indicaciones de la Dirección Gene‐
ral de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid. Tras la excavación inicial mediante
maquinaria de los siete primeros metros de
rellenos antrópicos recientes y de los depósi‐
tos naturales tanto de aporte lateral como de
la propia llanura aluvial holocena, se alcanzó
una cota de 582,8 m a partir de la cual se ini‐
ció la excavación arqueológica de los niveles
pleistocenos de la llanura aluvial del Abroñi‐
gal que contenían la industria lítica y la fauna
del presente yacimiento. Esta actuación con‐
sistió en  la realización de tres catas geoar‐
queológicas de diferentes dimensiones: cata
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1 (4x3 m), cata 2 (4x4 m) y cata 3 (5x5 m), ex‐
cavándose de forma sistemática en cuadrícu‐
las  de  1x1m  hasta  alcanzar  el  sustrato
geológico mioceno a 1 m de profundidad (en
las catas 1 y 2), si bien entre la cata 2 y 3 se re‐
alizó  posteriormente  una  conexión  entre
ambas, llegando al sustrato a una mayor pro‐
fundidad (3 m). La superficie basal de esta co‐
nexión entre catas quedó constituida por el
propio contacto erosivo entre los niveles flu‐
viales pleistocenos y las arcillas verde‐azula‐
das del sustrato mioceno que presentaban
una  mayor  compactación.  Dicho  contacto
presentaba un desnivel de unos 2 m de pro‐
fundidad en 4 m lineales de excavación (cota
inferior de 580 m) (Manzano et al., 2009), por
lo que parece coincidir con la margen dere‐
cha del propio lecho del antiguo arroyo du‐
rante una fase inicial de encajamiento sobre
el sustrato mioceno.
Además de documentar las diferentes unida‐
des estratigráficas y de recuperar los restos
de industria lítica y fauna, se tomaron varias
muestras  para  el  análisis micropaleontoló‐
gico,  palinológico  y  sedimentológico,  así
como para la datación mediante OSL y race‐
mización de aminoácidos en gasterópodos,
completándose de este modo el estudio geo‐
arqueológico y paleontológico de estos de‐
pósitos. 
2. Marco geomorfológico
2.1. Localización geográfica
El yacimiento del Puente de los Tres Ojos se
sitúa en el entorno de la ciudad de Madrid,
dentro del distrito de Retiro, localizándose en
lo que era el valle inferior del antiguo arroyo
Abroñigal, afluente del río Manzanares que
se unía a éste por su margen izquierda tras fi‐
nalizar el tramo urbano del río. Las márgenes
de este arroyo ya se encontraban urbaniza‐
das y parcialmente canalizadas a mediados
del siglo pasado, pero a principios de la dé‐
cada de los setenta (1970‐1974), el valle su‐
frió  una  gran  transformación  debido  a  la
expansión  urbanística.  Como  resultado,  el
fondo de valle y los depósitos fluviales del an‐
tiguo arroyo Abroñigal quedaron soterrados
por la construcción del tramo Este de la M‐
30, estando su cauce ya totalmente canali‐
zado  mediante  varios  colectores.  Dicho
arroyo tenía una longitud de unos 12 km, a lo
largo  de  los  cuales  descendía  unos  150 m
desde su cabecera situada a unos 720 m de
altitud, actualmente en las inmediaciones del
Nudo Norte de la M‐30 (Manoteras), hasta su
desembocadura a 520 m, generando un gran
abanico aluvial sobre la margen izquierda del
río Manzanares a la altura del actual Nudo
Sur de  la M‐30. Este arroyo tributario, con
una cuenca de recepción de apenas 30 km2 y
un régimen estacional, mantendría probable‐
mente en su curso bajo un pequeño flujo de
agua durante la estación seca. Pese a su ca‐
rácter  secundario,  la  dinámica  de  este  pe‐
queño sistema fluvial se podría equiparar a
otros afluentes principales del Manzanares,
como los arroyos de Trofa, Meaques y Butar‐
que en la margen derecha o el arroyo de la
Gavia en la margen izquierda (Fig. 1).
2.2. Geomorfología del valle del Abroñigal 
La fisiografía del entorno de la ciudad de Ma‐
drid, así  como del propio valle del antiguo
Abroñigal, presenta una aparente monotonía
que encierra una mayor complejidad evolu‐
tiva todavía no bien comprendida (Goy et al.,
1989). Previamente al encajamiento de la red
de drenaje cuaternaria, los materiales que re‐
presentaban en este área  los depósitos de
colmatación de  la Cuenca miocena de Ma‐
drid, en este caso las arenas arcósicas de la
Unidad 11 (Calvo et al., 1989), sufrieron un
proceso de arrasamiento‐erosión durante el
Pleistoceno Inferior antiguo (Pérez‐González,
1994). Tras este arrasamiento se generaron
amplias superficies a las que Vaudour (1979)
denominó “Rampas  areno‐feldespáticas” y
más  concretamente  para  esta  zona  Riba
(1957) la designó “Superficie de Madrid”, a
favor de las cuales se generaron inicialmente
depósitos de derrame como el antiguo glacis
de  Carabanchel  y  otros  en  la  margen  iz‐
quierda del Manzanares que constituyen los
relieves previos a la organización de la línea
de drenaje del Manzanares (Goy et al., 1989).
Posteriormente, como resultado de  la pro‐
gresiva jerarquización de la red de drenaje y
tras las  sucesivas  fases  de  encajamiento  y
agradación quedaría conformada la morfolo‐
gía del valle del Abroñigal previa a la trans‐
formación  urbana,  disectando  dicho  valle
gran parte del sector oriental de la Superficie
de Madrid. Los retazos que permanecen de
dicha superficie funcionan como divisorias o
planicies altas que conforman las cumbres de
Figura 1. Localización del yacimiento paleolítico del Puente de los Tres Ojos en el centro de la Península Ibérica den‐
tro del municipio de Madrid. Mapa geomorfológico del entorno del yacimiento, modificado de la Hoja 559 (Madrid)
del Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 del (Calvo et al., 1989).
Figure 1. Location of the Puente de los Tres Ojos palaeolithic site in the Iberian Peninsula and within the Madrid Mu‐
nicipality. Geomorphological map of the site area, modified from the 559 Sheet (Madrid) of the Geological Map of
Spain, scale 1: 50.000 (Calvo et al., 1989).
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anchas lomas (Royo et al., 1929). Los depósi‐
tos de glacis, generados en distintas etapas,
aparecen conectando estas divisorias con la
parte inferior de las vertientes caracterizadas
por depósitos de terrazas, abanicos, coluvio‐
nes y la propia llanura aluvial. 
El valle del Abroñigal se puede dividir en tres
tramos relacionados fundamentalmente con
la litología de los distintos materiales de la
Unidad Intermedia miocena que atravesaba
su cauce: así las arenas arcósicas gruesas de
la Unidad 11 marcan su curso alto, las arenas
arcósicas más finas de la Unidad 4 y 4a (Calvo
et al., 1989) delimitan su curso medio y las ar‐
cillas verde‐azuladas de la Unidad 6 (Calvo et
al., 1989) caracterizan su curso bajo, junto a
las arcillas verdes y marrones de la Unidad 3
Figura 2. Ubicación del yacimiento excavado con la localización de las catas, tanto en planta como en el corte geoló‐
gico realizado entre la calle del Cerro Negro y la calle Convenio.
Figure 2.  Planimetry and geological profile of the excavated areas within the site, between the Cerro Negro and Con‐
venio Streets.
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Figura 3. Columna estratigráfica sintética de los niveles excavados en las tres catas realizadas en el yacimiento paleo‐
lítico del Puente de los Tres Ojos. Se ha representado también la posición relativa de algunas de las muestras toma‐
das, principalmente las destinadas a datación numérica mediante O.S.L., así como los restos arqueopaleontológicos
localizados.
Figure 3.  Synthetic stratigraphic profile of the levels excavated in the three trials areas carried out in the Palaeolithic
site of Puente de los Tres Ojos. It is also showed the relative position of some of the taken samples, mainly those re‐
lated to the numerical dating through OSL, as well as the collected archaeo‐paleontological remains.
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(Calvo et al., 1989) pertenecientes a la Uni‐
dad Inferior miocena. 
El valle  inferior o curso bajo del Abroñigal,
donde se ubica la zona de estudio, presenta
un mayor grado de complejidad respecto a
los anteriores tramos debido en gran parte al
factor o control litológico, ya que las arcillas
verdes  compactadas  del  sustrato mioceno
presentan un alto grado de fracturación, ge‐
nerando un comportamiento más fragil en el
encajamiento  del  cauce  y  un  desmantela‐
miento más acusado. Otro aspecto litológico
de estas arcillas es la presencia de niveles de
carbonatos y sílex que influyen en la erosión
diferencial tanto del cauce como de las lade‐
ras del valle, generando pequeños relieves es‐
tructurales al final de las divisorias. El grado
de fracturación así como los ocasionales ple‐
gamientos y las pequeñas fallas que presen‐
tan las arcillas de la Unidad 6 del valle inferior
(pertenecientes a la Unidad Intermedia mio‐
cena) al igual que las arcillas de la Unidad 3
(Unidad Inferior miocena infrayacente) pue‐
den estar asociados a procesos de disolución
de las facies evaporíticas de la Unidad Infe‐
rior miocena (Bárez y Pérez‐González, 2007).
El  contacto  entre  las  unidades  arcillosas  y
evaporíticas  se  ha  documentado  desde  la
zona del yacimiento hasta la desembocadura
del arroyo Abroñigal a unos 20‐30 m de pro‐
fundidad (Fig. 3 Tapias et al., 2011a y Fig. 2
Tapias et al., 2011b), con lo cual parece que
puede existir cierto control litológico‐estruc‐
tural (Pérez‐González, 1971) de la unidad eva‐
porítica infrayacente sobre el curso inferior
del arroyo. 
La  localización  de  la  desembocadura  del
arroyo al inicio del curso inferior del río coin‐
cide con el comienzo del carácter más com‐
plejo del propio valle del Manzanares. Parece
que el modelo general de construcción de los
valles cuaternarios es asignable también a la
red secundaria, donde además del control li‐
tológico‐estructural (Pérez‐González, 1971),
actúan otros asociados a las fluctuaciones cli‐
máticas (ciclos glacial‐interglacial) y los movi‐
mientos  tectónicos  (Alía,  1960;  Pedraza,
1976; Pérez‐González, 1980 y 1994; Silva et
al., 1988; Goy et al., 1989). La interrelación
de estos factores es responsable de la geo‐
morfología del arroyo y de los depósitos cua‐
ternarios  generados.  Un  ejemplo  de  esto
puede quedar  reflejado en el  considerable
aumento  de  la  pendiente  del  thalweg del
Abroñigal documentado en la topografía del
Parcelario de Madrid de 1929 antes de la de‐
sembocadura del arroyo Valluncoso (Fig. 5,
Tapias et al., 2011a). Esta brusca pendiente
se puede relacionar con un cambio litológico
en el sustrato por el que transcurre el cauce
del arroyo, pasando de las arcosas de la Uni‐
dad 4 a las arcillas de la Unidad 6 (Calvo et al.,
1989) las que presentan diferente grado de
erosionabilidad, desmantelamiento y fractu‐
ración. Además puede asociarse a un control
litológico‐estructural debido a algún proceso
de disolución y colapso kárstico producido en
la unidad evaporítica infrayacente. Como re‐
sultado de este movimiento se produce un li‐
gero hundimiento en toda la llanura aluvial y
terrazas bajas del curso bajo del arroyo. Este
aumento  en  el  gradiente  energético  del
arroyo parece ser responsable de la genera‐
ción de coluviones al pie de las laderas que
rodean la confluencia con los arroyos Vallun‐
coso y de las Moreras, así como de la agrada‐
ción de los depósitos asociados a los abanicos
aluviales generados en la desembocadura de
ambos arroyos. Estos depósitos de aporte la‐
teral suelen enterrar parcial o totalmente el
nivel de terraza +5‐8m y la propia llanura alu‐
vial. 
2.3. Posición geomorfológica del yacimiento 
El yacimiento del Puente de los Tres Ojos se
localiza en los depósitos basales de la  llanura
aluvial del antiguo arroyo Abroñigal (entre las
cotas altimétricas 580 y 582,5 m), situándose
en la margen derecha del curso bajo de dicho
arroyo. Según  la  topografía  parcelaria  de
1929  el  cauce del  arroyo discurría  en  esta
zona a una cota de 587 m, con lo cual los de‐
pósitos fluviales donde se encuentra el yaci‐
miento se hallan soterrados entre 7 y 5,5 m
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por  debajo  del  último  curso  conocido  del
Abroñigal en la época actual (Fig. 2). Esta zona
de estudio se encuadra entre la desemboca‐
dura de dos de los afluentes principales del
Abroñigal,  el  arroyo  de  las Moreras  aguas
arriba y el arroyo Carcavón (Royo et al., 1929)
aguas abajo. Los depósitos de la llanura alu‐
vial del Abroñigal quedan encajados respecto
a  otros  depósitos  fluviales  más  antiguos,
como son los correspondientes al nivel de te‐
rraza +5‐8 m que aparece en la margen dere‐
cha (aguas arriba de la zona de estudio) o en
la  izquierda  (aguas  abajo)  indicando  una
mayor sinuosidad del cauce durante el Pleis‐
toceno Superior (Fig. 1).
Los depósitos del yacimiento se sitúan al pie
del Cerro de la Plata en su ladera SE. Esta ele‐
vación, que actualmente se encuentra muy
modificada por  las construcciones urbanas,
era una pequeña elevación que fue descrita
por Royo et al. (1929) como “el final de la di‐
visoria de los arroyos de la Castellana (Carca‐
vón)  y  el  Abroñigal” y  en  la  que  según  el
mismo autor se documentaron tres capas del‐
gadas de cayuela que ocasionalmente podían
presentar procesos de silicificación. Estos ni‐
veles aparecían intercalados entre las arcillas
miocenas  verde‐azuladas  de  la  Unidad  6.
Según la topografía parcelaria de 1929 de Ma‐
drid, esta elevación está formada por dos pla‐
taformas  que  originalmente  debían  estar
conectadas y cuya superficie se generó posi‐
blemente por la acción erosiva inicial del gla‐
cis  que  se  extendía  desde  el  Retiro  hasta
alcanzar las arcillas miocenas sobre las que se
instaló quedando como resultado un amplio
glacis de cobertera con morfología plana. Pos‐
teriormente, empieza un mayor encajamiento
de la red de drenaje cuaternaria desmante‐
lando gran parte de las arcillas miocenas y de
los depósitos de glacis que las cubrían, gene‐
rando en ocasiones unas pequeñas elevacio‐
nes  estructurales formadas por  erosión
diferencial, debido a la presencia de niveles
de “cayuela” y sílex próximos o coincidentes
con las cimas de estos pequeños cerros. Como
resultado de las posteriores fases de encaja‐
miento se generó una incipiente red de dre‐
naje  apareciendo  el  arroyo  Abroñigal  y  su
tributario el arroyo de la Castellana, que pos‐
teriormente quedará reducido a su curso bajo
denominándose “arroyo Carcavón”.
En una fase final de encajamiento quedó con‐
formada la red según se conocía antes de su
modificación antrópica en el último siglo, do‐
cumentándose otro arroyo secundario que
disectaba ligeramente la loma NO del final de
la divisoria quedando conformado el propio
Cerro de la Plata (Fig.1). Esta elevación pre‐
sentaba varias torrenteras en su ladera sur‐
oriental documentadas desde 0,5 km aguas
arriba de la zona de estudio hasta el propio
yacimiento, generando aluviones en su de‐
sembocadura que interactúan con la llanura
aluvial del Abroñigal favoreciendo el soterra‐
miento de ésta y del propio yacimiento. Este
hecho puede comprobarse en la secuencia de
depósitos excavados en el yacimiento, ya que
hacia la base aparecen varias secuencias flu‐
viales  compuestas por  gravillas  con  cantos
blandos, arenas y  limos que van siendo de
menor entidad hacia techo donde aumenta
la entrada de secuencias aluviales de aporte
lateral con arenas laminadas y arenas arcillo‐
sas parcialmente edafizadas. 
3. Estratigrafía de los depósitos excavados
Tras la excavación del yacimiento del Puente
de los Tres Ojos se han podido diferenciar tres
secuencias fluviales del Abroñigal que com‐
ponen  la base de  la  llanura aluvial en este
sector y contienen casi la totalidad de la in‐
dustria lítica del yacimiento. A continuación
se describen, de base a techo,  las distintas
unidades o niveles estratigráficos diferencia‐
dos durante la actuación arqueológica (Tapias
et al., 2011b), y documentadas en la siguiente
columna estratigráfica (Fig. 3):
‐Nivel T: Se trata de las arcillas verdosas com‐
pactadas del sustrato mioceno. El contacto
entre estos materiales y los cuaternarios es
claramente erosivo, con una superficie que
representa  el  lado  derecho  del  lecho  del
arroyo en una fase inicial de encajamiento y
en el que se observan marcas de corriente.
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3.1. Secuencia I
‐Nivel 1a: Constituido por varios niveles que
tienen en total un espesor aproximado de 35
cm compuestos por gravas heterométricas de
composición  granitoide  y  matriz  arenosa
gruesa, con alto porcentaje de cantos blan‐
dos, así como de cantos de carbonatos y de
sílex procedentes de la erosión de las arcillas
miocenas y de los niveles de cayuela y sílex
que ocasionalmente las contienen. Aparecen
algunos bloques en el fondo del canal con di‐
mensiones métricas por desplome y arrastre
de estos bloques de arcillas miocenas y en
algún caso también de bloques de sílex, pro‐
cedentes  posiblemente  de  las  laderas  del
Cerro de la Plata. Se han documentado varias
barras de gravas con niveles limosos a techo
de cada una, que parecen corresponder a ba‐
rras de fondo de canal. Conserva solamente
36 piezas de industria lítica.
‐Nivel 1b: Formado por un paquete de 140
cm de limos y arcillas con arena fina de color
verde‐marrón  oscuro.  Las  arcillas  son más
abundantes hacia el techo de este nivel o se‐
cuencia. Estos depósitos finos se correspon‐
den con facies de menor energía de la llanura
de inundación, donde aparece alguna inter‐
calación de arenas limosas que representan
pequeñas fases de desborde sobre la llanura
de inundación. Su datación mediante OSL ha
ofrecido una edad estimada de 14.409 +/‐
984 años BP (OSL‐3, MAD‐4824, Laboratorio
de Datación y Radioquímica UAM –en ade‐
lante LDR‐). En este nivel se encontró el resto
de un fémur de Bison, varios de micromamí‐
feros (piezas dentales, fragmentos mandibu‐
lares y restos del esqueleto postcraneal de
roedores, fundamentalmente arvicólidos) y
49 piezas líticas.
3.2. Secuencia II
‐Nivel 2a: Está constituido por varias barras
alargadas de gravas de pequeño  tamaño y
arenas cuyo espesor máximo (20‐30 cm) coin‐
cide  con  el  del  propio  nivel.  Las  barras  de
grava son de composición granitoide y pre‐
sentan gravillas matriz‐soportadas por arena
muy gruesa, apareciendo masivas. La barra
más arenosa identificada al oeste de la cata
2‐3 presenta  laminación  cruzada de  surco.
Estas  barras  presentan  abundantes cantos
blandos de arcillas verdes, además de carbo‐
natos y sepiolitas, todos ellos muy angulosos
y cuyos tamaños más frecuentes están entre
2‐3 cm. Su contacto con el nivel  limoso 1b es
netamente  erosivo  ya  que  son  barras  de
fondo de canal. En este nivel se ha hallado el
conjunto  lítico más abundante, compuesto
por 629 piezas líticas.
‐Nivel 2b: Compuesto por 10 cm de limos are‐
nosos  de  color  gris  verdoso  que  presenta
cierta fracción de arenas muy finas. Son fa‐
cies de llanura de inundación que constituyen
el techo de la secuencia II y en ella se han en‐
contrado 84 piezas de industria lítica, además
de varios restos fragmentados de microfauna
y gasterópodos.
3.3. Secuencia III
‐Nivel 3: Está formado por distintos cuerpos
de  barras  cuya  composición  puede  variar
entre más arenosa o con mayor presencia de
gravilla, gravas y cantos blandos de arcillas
miocenas. Estas barras van migrando y su‐
perponiéndose de NO a SE a lo largo de los
perfiles excavados y han sido identificadas y
correlacionadas desde  la  cata 1 a  la 2 y 3.
Tiene una laminación cruzada planar hacia el
SE y posiblemente se trata de barras latera‐
les. En estos depósitos se han tomado dos
muestras para dataciones numéricas por OSL:
la OSL‐4 en la cata 2 que ha dado una edad
estimada de 11.764 +/‐ 800 años BP (MAD‐
4825, LDR); y la OSL‐1 cuya datación se es‐
tima en 11.170 +/‐ 903 años BP (MAD‐4821,
LDR),  ubicando  cronoestratigráficamente
estos sedimentos hacia el  final del Pleisto‐
ceno Superior. También se ha hallado un ele‐
vado número de piezas líticas (204), además
de varios restos óseos y dentales de micro‐
fauna muy fragmentados. 
‐Nivel 4: Está compuesto por limos arcillosos
de llanura de inundación que pueden llegar a
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tener entre 25 y 40 cm de potencia, donde
también se ha encontrado alguna intercala‐
ción de arenas gruesas a muy gruesas con
cantos  blandos  de  1‐2  cm  que  presentan
hasta 5 cm de espesor. Se encontraron varias
esquirlas óseas y un molar de équido, ade‐
más de abundantes gasterópodos del género
Lymnaea,  realizándose una  datación  me‐
diante el método de racemización de amino‐
ácidos en gasterópodos encontrados en esta
unidad, obteniendo una edad estimada de
53.970  + 3.090  años  BP  (LEB‐6303,  6304,
6305 y 6306, Laboratorio de Estratigrafía Bio‐
molecular de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid ‐en adelante
LEB‐).
3.4. Secuencia IV (aluvial)
‐Nivel 5: Está formado por 20 cm de arenas
medias muy arcillosas de color pardo que se
acuñan hacia el NO. 
‐Nivel 6: Se compone de 10 cm de las arcillas
limosas marrones. Junto con el nivel 5 forman
una pequeña  secuencia aluvial que consti‐
tuye el comienzo de los aportes laterales den‐
tro del área de excavación. 
‐Nivel 7:  Representa  el  nivel  estratigráfico
más elevado de los excavados en las catas del
yacimiento. Tiene entre 10 y 15 cm y se com‐
pone de arenas muy gruesas a gruesas y en
ocasiones  gravillas,  que  presentan  algo  de
matriz limosa. Por encima de la cota de exca‐
vación del yacimiento aparecen también las
arenas y gravillas mal seleccionadas del nivel
7 seguidas de un nivel de limos arcillosos de
unos 10 cm que constituye el techo de esta
pequeña secuencia aluvial. Esta pequeña se‐
cuencia aparece repetida varias veces dentro
de  los  niveles  que  componen  la  secuencia
mayor o unidad IV documentada en el perfil
superior de la obra, presentando un espesor
entre 1‐2 m y cierta continuidad lateral. Estas
pequeñas secuencias positivas representan
varios pulsos de aportes laterales cuyo am‐
biente de sedimentación se asocia a corrien‐
tes no canalizadas.
3.5. Secuencias o unidades aluviales superio‐
res
En el perfil superior de la obra se han docu‐
mentado otras unidades similares a la IV pero
con un mayor porcentaje de arcilla en la ma‐
triz y un cierto grado de edafización en los ni‐
veles  correspondientes  al  techo  de  las
pequeñas secuencias. Los ejemplos de estas
unidades son la VI y VII. Entre estos depósi‐
tos asociados a corrientes no canalizadas apa‐
recen  intercalados  al  menos  3  niveles  de
arenas limpias muy gruesas a medias y lami‐
nadas (unidades V, VII y IX) que se acuñan a
los  lados  y  que  presentan  una  inclinación
hacia el SE. En el caso de la unidad IX, las are‐
nas presentan entre 50 y 75 cm de espesor, 2
m de ancho máximo y 8 m de longitud mí‐
nima en la sección del perfil, presentando la‐
minación cruzada planar y de surco. En las
arenas de  la unidad  IX se tomó  la muestra
para datación numérica OSL‐2 ofreciendo una
fecha aproximada de 7601 +/‐ 612 años BP
(MAD‐4822, LDR). Estas arenas se asocian a
las facies canalizadas del abanico aluvial ge‐
neradas al pie de una de las torrenteras pro‐
cedentes de la ladera SO del Cerro de la Plata. 
Tras este episodio aparece la unidad X que se
ha documentado a lo largo de todo el perfil y
está compuesta por intercalaciones de arenas
gruesas y finas con cierto porcentaje de limo
y arcilla en su matriz, la cual presenta lami‐
nación subhorizontal y cruzada planar. Esta
unidad representa la desembocadura de un
canal aluvial arenoso de aporte lateral. Por
encima aparecen dos secuencias de rellenos
antrópicos (unidades XI y XII).
4. Paleontología
Del estudio zooarqueológico de los restos re‐
cuperados únicamente se puede destacar la
presencia de un conjunto óseo dominado por
fauna indeterminable en el que sólo se han
podido identificar bisonte, caballo y ciervo. El
material hallado está compuesto, en general,
por fragmentos y esquirlas de huesos muy al‐
terados y sin caracteres diagnósticos claros,
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aunque también se han obtenido piezas post‐
craneales y dentales con buen estado de con‐
servación.  Entre  los  elementos  estudiados
destacan varias piezas dentales atribuibles a
herbívoros de gran tamaño (équidos, bóvidos
y  cérvidos)  y,  especialmente,  un  fémur  de
Bison sp. Este último resto presenta un exce‐
lente estado de conservación, a pesar de no
Figura 4. Vista craneal de fémur de Bison, donde se aprecian los elementos perdidos: parte de los trocánteres y de la
articulación distal. 
Figure 4. Cranial view of Bison’s femur, with the lost elements: part of the trochanter and the distal articulation.
Figura 5. Bifaz en cuarcita del nivel 2a. 
Figure 5. Quartzite biface from level 2a.
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conservar la parte de la polea de la epífisis
distal (Fig. 4). Bioestratigráficamente, la aso‐
ciación determinada no aporta demasiada in‐
formación al ser faunas presentes tanto en el
Pleistoceno Medio como en el Pleistoceno
Superior.
Para el análisis microfaunístico se tomaron un
total de 7 muestras de sedimento en las catas
abiertas, distribuidas de la siguiente forma:
dos muestras de 200 kg en cada una de las
tres catas (se analizaron los primeros 50 kg en
cinco de ellas, procesándose al completo la
restante) y una de 3 Tn en la Cata 3 (lavado‐
triado de 405 kg), obteniéndose restos de mi‐
crofauna  en  todas  ellas,  aunque  en
proporción desigual.
Del lavado y tamizado de sedimento en el ya‐
cimiento (855 kg), se han recuperado restos
de gasterópodos, peces, anfibios, reptiles y
micromamíferos. Los micromamíferos identi‐
ficados son los siguientes: roedores: Cricetu‐
lus (Allocricetus) bursae (1 M2 izq. y 1 fr. M
1
izq.), Microtus sp. (6 molares entre los que no
hay ningún M1 que es el que permite deter‐
minar la especie), Arvicola sapidus (1 fr. de
mandíbula der. con M1‐M2, 1 M3, 1 M
1, 2 M2,
2 M3 y restos del maxilar superior, la mayor
parte de los cuales estaban asociados); y la‐
gomorfos: cf. Oryctolagus cuniculus (3 fr. de
maxilar superior, 4 fr. mandibulares, 22 pre‐
molares/molares superiores juveniles, 6 pre‐
molares/molares  superiores  adultos,  4
premolares/molares  inferiores  juveniles,  1
premolar/molar inferior adulto, la mayoría de
los cuales aparecieron asociados, y algunos
huesos). Las poblaciones del género Orycto‐
lagus suelen ser muy abundantes en los yaci‐
mientos del  sur de Madrid del Pleistoceno
Medio (Áridos: López Martínez, 1980; Valdo‐
carros: Sesé et al., 2011 a) y Pleistoceno Su‐
perior (PRERESA: Sesé et al., 2011 b), como
sucede también en el yacimiento del Puente
de los Tres Ojos. 
Bioestratigráficamente, estos taxones tienen
en  general  un  amplio  registro.  Cricetulus
(Allocricetus) bursae y el género Microtus (en
sentido estricto) aparecen en las asociaciones
de micromamíferos del tránsito del Pleisto‐
ceno Inferior al Pleistoceno Medio (Sesé y Se‐
villa, 1996). Cricetulus (Allocricetus) bursae se
extingue  en  España  en  la  última  parte  del
Pleistoceno  Superior:  hasta  ahora  el  yaci‐
miento más antiguo en el que se había regis‐
trado es en la Cueva Ambrosio datado entre
17.900 y 16.500 años BP (Sesé y Soto, 1988),
por lo que su presencia en el yacimiento del
Puente de los Tres Ojos sería su registro más
reciente hasta hoy, mientras que el género
Microtus continúa hasta la actualidad. El re‐
gistro  de  Arvicola  sapidus comienza  en  el
Pleistoceno Medio avanzado, con poblacio‐
nes de talla menor que las actuales de dicha
especie, denominadas Arvicola aff. sapidus,
en los yacimientos de Áridos (López Martínez,
1980) y Valdocarros (Sesé et al., 2011a). Oryc‐
tolagus cuniculus aparece por primera vez en
España  en  el  yacimiento  del  Pleistoceno
Medio basal de Cúllar de Baza (López Martí‐
nez, 1989) y continúa hasta la actualidad. Es
decir,  que  estos  taxones  no  aportan  una
mayor  precisión  bioestratigráfica  desde  el
Pleistoceno Medio avanzado, que es cuando
aparece Arvicola sapidus, hasta el  final del
Pleistoceno Superior, que es cuando tiene su
Tabla 1. Número de piezas líticas distribuidas por catas y niveles estratigráficos.
Table 1. Total number of lithic pieces distributed according to excavated areas and stratigraphic levels.
Cata Nivel 1a Nivel 1b Nivel 2a Nivel 2b Nivel 3
1 0 0 30 63 141
2 3 23 223 11 38
Ampliación 2‐3 4 11 157 4 9
3 29 15 218 6 16
Total 36 49 628 84 204
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último registro Cricetulus (Allocricetus) bur‐
sae. 
5. Industria lítica
5.1. Datos generales 
Durante la realización de la excavación se ha
registrado un conjunto de 1.001 piezas líticas.
La mayoría se han documentado en depósi‐
tos que indican cierta energía de transporte
(arenas y gravas de los niveles 1a, 2a y 3) te‐
niendo en cuenta que corresponden a un sis‐
tema fluvial secundario, por lo que se trata
de conjuntos en posición derivada. Por otro
lado, el resto de piezas localizadas en niveles
de limos arcillosos de baja energía (Nivel 1b y
2b) presentan un cierto rodamiento que evi‐
dencia un desplazamiento de los efectivos lí‐
ticos  (Manzano  Espinosa  et  al.,  2009).  La
distribución de las piezas líticas por catas y ni‐
veles estratigráficos aparece en la Tabla 1.
5.2. Nivel 2a 
Se trata del nivel más fructífero en cuanto a
número de piezas líticas documentadas, con
un total de 619 efectivos. La mayor parte de
las piezas halladas en este nivel son de sílex,
aunque conviene resaltar que se han hallado
11 en cuarcita (entre ellas un bifaz) de proce‐
dencia alóctona. En cuarzo también se halló
un resto de talla, aunque este material sí se
encuentra efectivamente en el entorno del
Puente de los Tres Ojos. El número de piezas
concreto del Nivel 2a en cuanto a categorías
morfotécnicas quedaría de la siguiente forma
(Tabla 2): 
Así pues, la muestra estaría representada por
el 24% de lascas simples, el 21% de fragmen‐
tos de lasca, el 20% de restos de talla, el 18%
de lascas corticales secundarias, el 9% de nú‐
cleos, el 1% de  lascas retocadas y diversos
efectivos líticos sueltos entre las que cabría
destacar la presencia de un bifaz en cuarcita,
tres  raederas  y  un denticulado. Destaca  la
Tabla 2. Categorías morfotécnicas del nivel 2a.
Table 2. Morphotechnical categories of level 2a.
Categoría morfotécnica Nº piezas
Bifaz 1
DenGculado 2
Escotadura 1
Flanco de núcleo 3
Fragmento de lámina 1
Fragmento de lasca 128
Fragmento de lasquita 1
Fragmento de núcleo 1
Fragmento de punta solutrense 2
Fragmento de raedera 1
Lámina 4
Lasca con retoque 8
Lasquita 6
Lasca corGcal primaria 5
Lasca corGcal secundaria 115
Lasca simple 151
Muesca 2
Núcleo 56
Raedera cóncava 1
Raedera desviada 1
Raedera doble recto‐convexa 1
Raedera/núcleo 1
Restos de talla 127
Total 619
presencia de material de débitage levallois y
laminar.  Las  dimensiones  de  las  piezas  del
conjunto del Nivel 2a varían entre los 14 mm
y los 300 mm para las longitudes máximas,
entre los 8 mm y los 200 mm para las anchu‐
ras máximas y entre los 3 mm y los 190 mm
para  los espesores máximos. Al ser el con‐
junto con un mayor número de efectivos del
yacimiento,  la  variabilidad  en  este  sentido
también es mayor. En lo que se refiere al aná‐
lisis tecnológico de los talones, cabe decir que
éstos  se  han  hallado  en  320  lascas,  docu‐
mentándose los siguientes tipos (Tabla 3): 
5.3. Nivel 2b
Se trata de un nivel limo‐arenoso que aparece
por encima del Nivel 2a. El número de efecti‐
vos líticos es escaso, limitándose a 82, aun‐
que hay que tener en cuenta que se trata de
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un nivel de baja energía correspondiente a fa‐
cies de llanura de inundación. Pero tampoco
se trata de un nivel en el que la industria se
Figura 6. Piezas de reducción bifacial solutrenses. Nivel 2a.
Figure 6. Solutrean reduction pieces of level 2a.
encuentre in situ, ya que presenta un roda‐
miento medio y alto, por lo que se insiste en
señalar su carácter derivado. 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Los materiales líticos depositados en el nivel
de limos 2b, al igual que en el resto de nive‐
les (donde las piezas líticas presentan tam‐
bién  diferentes  grados  de  rodamiento),
podrían  proceder  de  terrazas  detectadas
aguas arriba del yacimiento, a cotas de +5/8m
(Pleistoceno Superior) como en la desembo‐
cadura del arroyo de las Moreras (detectado
en el seguimiento arqueopaleontológico de
la obra de Mejora del Enlace de la M‐30 con
la A‐3), o de niveles más antiguos desmante‐
lados y prácticamente desaparecidos, como
es el caso del retazo de terraza de “El Ruedo”
a +10‐15 m (Goy et al., 1989; Tapias et al.,
2011a). Los materiales líticos también pue‐
den relacionarse con el aprovisionamiento en
zonas próximas a afloramientos miocenos de
sílex a cotas de 612 y 618 m, documentados
aguas arriba en el arroyo de las Moreras du‐
rante la obra de mejora del enlace con la A‐3
(Fig. 6 Tapias et al., 2011a), o en el entorno
más cercano del yacimiento en el Cerro de la
Plata donde las numerosas torrenteras arras‐
trarían gran cantidad de bloques de los nive‐
les de sílex superiores, como el documentado
en un sondeo geotécnico (1993) a una cota
de 603,7 m y reflejado en la topografia del
Parcelario de 1929 (Ayuntamiento de Madrid,
1929). La formación del nivel de limos 2b está
asociada al techo de una pequeña secuencia
de  avenida,  donde  la  fase más  energética
(nivel 2a) presenta una potencia máxima de
20 a 30 cm y el propio nivel 2b tiene escasa‐
mente 10 cm,  lo cual  se puede  interpretar
como una secuencia de avenida de escasa en‐
tidad y donde al final se produce un leve mo‐
mento  de  transporte  de  sedimentos  finos
(nivel 2b) que incorporan elementos más gro‐
seros como algún canto y piezas líticas pro‐
cedentes de las torrenteras que desembocan
en el entorno próximo.  
El número de piezas por categorías líticas que
aparece en el Nivel 2b es el siguiente (Tabla 4):
Tabla 4. Categorías morfotécnicas del conjunto lítico
del Nivel 2b.
Table 4. Morphotechnical categories of level 2b.
Tipos de talón Número
Liso 204
CorGcal 32
Facetado 31
Suprimido 17
Diedro 16
PunGforme 15
Filiforme 5
Total 320
De este modo, el conjunto del Nivel 2b, por‐
centualmente, estaría representado por una
muestra compuesta por el 23% de lascas sim‐
ples, el 21% de restos de talla, el 20% de las‐
cas  corticales  secundarias,  otro  20%  de
fragmentos de lasca y el 8% de núcleos, así
como diversas piezas sueltas entre  las que
destaca un fragmento de punta solutrense.
Todas las piezas de este nivel son de sílex, ex‐
cepto un núcleo en cuarcita oscura cuya pro‐
cedencia  podría  ser  alóctona (valle  del
Jarama). Aunque cabe sopesar la posibilidad
de que el episodio fluvial que ha generado
este depósito haya retrabajado previamente
alguna terraza cercana del propio Abroñigal,
el cual podría arrastrar pequeños cantos de
cuarcita oscura, con lo que la captación de
este material habría sido local.
6. Sistemas técnicos de talla de los niveles
2a y 2b
Desde un punto de vista tecnológico se ha
abordado el estudio de los sistemas técnicos
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Tabla 3. Tipos de talón de las lascas del nivel 2a.
Table 3. Flake platform types of level 2a.
Categoría morfotécnica Nº piezas
Fragmento de lasca 17
Fragmento de punta solutrense 2
Lasca con retoque 1
Lasca corGcal primaria 1
Lasca corGcal secundaria 17
Lasca simple 19
Núcleo 7
Resto de talla 18
Total 82
de talla en la fase de configuración y explota‐
ción. Se ha distinguido una gran variedad de
explotaciones de las bases naturales, en total
hasta diez sistemas técnicos diferentes:
6.1. Sistemas de façonnage
Explotaciones  de  talla  para  utillaje  bifacial
(Brenet, 1996; Boëda, 2001): destaca la apa‐
rición de un bifaz en cuarcita, tallado con per‐
cutor duro (Fig. 5).
Explotaciones de talla bifacial de adelgaza‐
miento de hojas solutrenses (Rasilla, 1984;
Baena, 1998; Aubry et al., 1998, 2003, 2008;
Tiffagom, 2006): En los niveles 2a y 2b se con‐
servan dos fragmentos de punta respectiva‐
mente, que presentan talla bifacial con ex‐
tracciones  claramente  invasoras  (con  un
ángulo inferior a 45o). La delineación es con‐
tinua y homogénea dejando una morfología
de  borde  convexa,  empleándose  percutor
elástico (Fig. 6 y 7).
6.2. Sistemas de débitage
Explotaciones expeditivas unifaciales: son ex‐
plotaciones de prueba, tanteos previos de la
materia prima, muy comunes en zonas de la
Meseta con densidades altas de nódulos de
materia prima  susceptibles de  ser  tallados
(Santonja, 1984‐85).
Figura 7. Fragmento de punta Solutrense en sílex. Cata 1, cuadrícula B‐2, nivel 2b.
Figure 7. Fragment of Solutrean point made from flint. Area 1, square B‐2, level 2b.
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Explotaciones  unifaciales  unidireccionales:
producción de lascas en una sola superficie
con extracciones paralelas. Podrían corres‐
ponder  al  débitage  discoide  unipolar  (Jau‐
bert, 1993; vid. artículos en Peresani, 2003;
Slimak, 2008) (Fig. 8a).
Explotaciones  unifaciales  centrípetas:  pro‐
ducción de lascas en una sola superficie, lo
que indica una jerarquización, con extraccio‐
nes que tienden hacia el centro, sin prepara‐
ción de planos de golpeo, correspondientes a
un débitage discoide unifacial (Jaubert, 1993;
vid. artículos en Peresani, 2003) (Fig. 8b).
Explotaciones unifaciales multidireccionales:
corresponden a una  variedad del débitage
discoide unifacial (Jaubert, 1993; vid. artícu‐
los en Peresani, 2003).
Explotaciones  bifaciales  unidireccionales:
producción de lascas en dos superficies, con
extracciones alternantes y unidireccionales,
correspondientes a los núcleos bifaciales de‐
finidos por Santonja  (1984‐85). En algunos
casos estos núcleos bifaciales pueden conce‐
birse  como  fases  iniciales  de  débitage  dis‐
coide (Fig. 9).
Explotaciones bifaciales centrípetas: corres‐
ponden al débitage discoide de producción
de lascas de forma alternante en dos superfi‐
cies (Boëda, 1993) (Fig. 10).
Figura 8. Explotaciones unifaciales unidireccionales (a) y centrípetas (b) del nivel 2a. 
Figure 8. Unidirectional unifacial (a) and centripetal (b) exploitations from level 2a.
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Explotaciones levallois (preferencial y recu‐
rrente centrípeto): corresponden a esquemas
jerarquizados con preparación de planos de
percusión mediante facetado y extracción de
lascas predeterminadas en una sola superfi‐
cie (Boëda, 1993 y 1994) (Fig. 11).
Explotaciones  trifaciales  (Boëda,  1991):  se
trata de un núcleo que presenta un trabajo
trifacial, con extracciones a partir de tres su‐
perficies diferentes de golpeo.
Explotaciones  multifaciales (Castañeda,
1999): núcleos con diferentes superficies ex‐
plotadas, sin una organización definida de re‐
ducción; dicho débitage define una morfo‐
logía final poliédrica, muy común en el ám‐
bito meseteño (Santonja, 1984‐85). En algu‐
nos casos puede tratarse de fases finales de
débitage discoide.
Explotaciones laminares (Gallet, 1998; Inizan
et al., 1995): a pesar de que no se han hallado
núcleos con este  tipo de explotación en el
nivel 2 a, la presencia de la utilización de este
sistema técnico se demuestra por la aparición
de cuatro láminas y un fragmento de lámina
(Fig. 12).
En resumen, el número de núcleos corres‐
pondientes a cada sistema técnico aparece en
la Tabla 5. Se constata la presencia de los pro‐
ductos de débitage correspondientes  a  las
distintas fases de explotación de los núcleos,
es decir, lascas corticales primarias, secunda‐
rias y lascas simples. También se documenta
la configuración de productos, representada
en el nivel 2a por cinco raederas, dos denti‐
culados y tres escotaduras, todas ellas reali‐
zadas  sobre  lascas,  excepto  una  de  las
escotaduras,  que  se  presenta  sobre  una
Figura 9. Núcleo con explotación bifacial unidireccional del nivel 2a.
Figure 9. Unidirectional bifacial core from level 2a.
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Tabla 5. Número de núcleos según los diferentes tipos
de débitage.
Table 5. Total number of cores according to the differ‐
ent types of débitage.
Sistemas técnicos Nivel 2a Nivel 2b
ExpediGvo unifacial 9 3
Unifacial unidireccional 5 1
Unifacial centrípeto 4 2
Unifacial mulGdireccional 2 0
Bifacial unidireccional 4 0
Bifacial centrípeto 7 0
Levallois recurrente centrípeto 1 0
Trifacial 1 0
MulGfacial 4 1
Laminar 1 0
punta pseudolevallois. Además destacan den‐
tro de los productos configurados las puntas
solutrenses.
7. El yacimiento del Puente de los Tres Ojos
en el contexto del Paleolítico Superior de la
Meseta
Las piezas que componen el conjunto lítico,
correspondientes a distintas fases cronocul‐
turales dentro del Paleolítico, se han entre‐
mezclado  debido  a  la  dinámica  fluvial  del
medio, ya que aparecen materiales en el nivel
2a que pueden adscribirse al Paleolítico Infe‐
rior (presencia de bifaz), al Paleolítico Medio
(prácticamente casi  toda  la  industria anali‐
zada de los dos niveles) y al Paleolítico Supe‐
rior  (con  presencia  testimonial  en  los  dos
niveles de elementos laminares y trabajo bi‐
facial de adelgazamiento para la obtención de
hojas y puntas solutrenses). 
A pesar de la mencionada mezcla de mate‐
riales, la existencia de algunos elementos cla‐
ramente  adscribibles  al  tecnocomplejo
Solutrense en los niveles estudiados confiere
al yacimiento del Puente de los Tres Ojos una
notable importancia, ya que lo convierte en
Figura 10. Núcleos de explotaciones bifaciales centrípetas (débitage discoide) del nivel 2b y 2a.
Figure 10. Centripetal bifacial cores (discoid débitage) from levels 2b and 2a.
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Figura 11. Núcleo levallois preferencial, núcleo recurrente centrípeto y productos de débitage levallois del nivel 2a. 
Figure 11. Preferential levallois core, centripetal recurrent core and levallois products from level 2a.
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uno de los todavía escasos sitios de la Meseta
donde se documentan industrias del Paleolí‐
tico Superior anteriores al Tardiglaciar (vid.
Cacho et al., 2010).
En este sentido, el componente solutrense
del Puente de los Tres Ojos ha de relacionarse
con otras evidencias similares presentes en la
Meseta, algunas conocidas desde antiguo y
otras  puestas  al  descubierto  en  fechas  re‐
cientes. En la propia cuenca sedimentaria de
Madrid, el referente clásico del Solutrense lo
encontramos  en  El  Sotillo,  ubicado  en  el
techo de la terraza baja (+8 m) del Manzana‐
res (Wernert y Pérez de Barradas, 1930‐1932;
Martínez de Merlo, 1984), al que debemos
unirle las noticias antiguas provenientes de
otros sitios localizados en la cuenca del men‐
cionado río (Baena y Carrión, 2006), entre los
que destacan aquellos englobados en la co‐
Figura 12. Núcleo laminar y productos de débitage laminar del nivel 2a.
Figure 12. Blade core and laminar prodcuts from level 2a.
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lección Bento, que incluye materiales solu‐
trenses provenientes de  los areneros de El
Cojo, Santiago, Martínez, Valdivia, Nicasio Po‐
yato y Prado de los Laneros, todos ellos con‐
centrados  al  final  del  curso  medio  del  río
madrileño  (Pérez  de  Barradas,  1933‐1936;
Baena y Carrión, 2002). Entre los hallazgos re‐
cientes, también en la cuenca del Manzana‐
res, es preciso señalar la presencia de algunas
lascas con retoques invasores relacionables
con  la  fabricación de piezas  foliáceas solu‐
trenses  en  un  nivel  de  terraza  +5‐8 m  del
arroyo Abroñigal a la altura de la A‐3 (Tapias
et al., 2011a), así como el hallazgo de una
hoja de laurel en el nivel +8 m de la terraza
del Manzanares aguas arriba del Estanque de
Tormentas de Butarque (Gil Ortiz y Calleja de
Dios, 2009). Asimismo, a pocos kilómetros del
yacimiento analizado, en los depósitos de pa‐
leocauce del yacimiento de La Gavia  II,  re‐
cientemente excavados y datados mediante
OSL en 18.454 +/‐ 1.492 años BP (López Recio
et al., 2005), se han documentado algunos
elementos  laminares  que  podrían  relacio‐
narse con la industria superopaleolítica del
Puente de los Tres Ojos, si bien las referencias
al tecnocomplejo Solutrense no son tan cla‐
ras. Por último, resulta de especial relevancia
la atribución al Solutrense del yacimiento clá‐
sico de Las Delicias  (Obermaier y Wernert,
1918;  Santonja  et  al.,  2000),  cuestión  ya
apuntada previamente por algunos investiga‐
dores (Baena et al., 2000; Baena y Carrión,
2002), y que ha sido recientemente confir‐
mada a partir de la excavación de parte de los
depósitos aún conservados en el sitio (Alca‐
raz Castaño et al., en prensa). Por lo que se
refiere a la cuenca del Jarama, el territorio
madrileño también ha aportado algunos ha‐
llazgos, que se remiten sin embargo a piezas
aisladas en los sitios de Valdocarros (Arganda)
(Blasco et al., 1998) y posiblemente Casa Gar‐
cini (San Fernando de Henares) (Baena et al.,
2002).
En un contexto geográfico más amplio, las in‐
dustrias solutrenses de Madrid, todas ellas lo‐
calizadas en depósitos fluviales al aire libre,
pueden relacionarse con las ocupaciones re‐
gistradas en los contextos kársticos de la ca‐
becera del río Sorbe, en Guadalajara, donde
se ha señalado una importante presencia de
industrias solutrenses que incluyen piezas fo‐
liáceas bifaciales en los abrigos de Peña Cabra
y, en mayor medida, Peña Capón (Alcolea et
al., 1997; Alcaraz Castaño et al., 2011). Así
mismo, conviene tener presente que, aunque
actualmente  es  objeto  de  discusión,  una
parte  considerable  de  las  manifestaciones
gráficas paleolíticas conocidas en la Meseta
han sido relacionadas, sobre la base de argu‐
mentos estilísticos, y al menos en una pri‐
mera fase de su elaboración, con momentos
graveto‐solutrenses, encuadrables en el Es‐
tilo II‐III de A. Leroi‐Gourhan. Tal sería el caso
de gran parte de las grafías localizadas en el
núcleo alcarreño (Cuevas de Los Casares, La
Hoz, El Reno, el Cojo y El Turismo), en las ca‐
vidades segovianas de Domingo García y La
Griega, así como en sitios más alejados como
los de la cueva de Penches, en Burgos, y el ya‐
cimiento al aire libre de Siega Verde, en Sala‐
manca (vid. Alcolea y Balbín, 2006 para una
síntesis reciente; cf. Corchón, 2002 para una
propuesta divergente).
En su conjunto, los datos aquí recogidos per‐
miten aceptar la existencia de una ocupación
solutrense en zonas del interior peninsular
tradicionalmente consideradas inhabitadas,
o  al menos  frecuentadas  sólo  esporádica‐
mente, hasta fases avanzadas del Tardiglaciar
(Ripoll et al., 1997: 83; Corchón, 2002: 130).
Dicha circunstancia cobra mayor relevancia
si consideramos la existencia de diversos ele‐
mentos tecno‐tipológicos que permiten en‐
cuadrar  gran  parte  de  las  industrias
solutrenses meseteñas en momentos del So‐
lutrense Medio y Superior. Así lo indicarían, si
atendemos a la secuencia propuesta para el
tecnocomplejo en diversas regiones penin‐
sulares  y  francesas  (Smith,  1966;  Cacho,
1980; Rasilla, 1994; Zilhão et al., 1999; Tiffa‐
gom, 2006), las puntas bifaciales descritas en
el presente artículo para el yacimiento del
Puente de los Tres Ojos, así como otras tan‐
tas presentes en la colección Bento, El Sotillo,
Las Delicias, o en los yacimientos del Sorbe,
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entre las que no faltan las hojas de sauce y
de laurel. 
8. Interpretación
8.1. Interpretación cronoestratigráfica
Los niveles estratigráficos excavados en el ya‐
cimiento paleolítico del Puente de  los Tres
Ojos pertenecen a tres secuencias fluviales
que conforman la parte basal de  la  llanura
aluvial del arroyo Abroñigal, con cerca de 3 m
de depósitos y que según las dataciones OSL
(LDR)  fueron  generados  hacia  el  final  del
Pleistoceno Superior. Su cronología queda en‐
cuadrada entre los 14.409 +/‐ 984 años BP de
la Secuencia I basal (OSL‐3) y las dos datacio‐
nes  de 11.764  +/‐  800  años  BP  (OSL‐2)  y
11.170 +/‐ 903 años BP (OSL‐1) de la Secuen‐
cia III. Posteriormente estos depósitos que‐
dan  enterrados  entre  4  y  6  m  por  las
secuencias aluviales procedentes de las to‐
rrenteras existentes en la ladera sur del Cerro
de la Plata. La datación de estos depósitos de
aporte  lateral en un nivel de arenas de un
canal  aluvial  situado  4  m  por  encima  del
techo de la última secuencia fluvial (III), dio
una edad de 7601 +/‐ 612 años BP (OSL‐1).
Esta cronología indica un predominio de los
aportes laterales al inicio del Holoceno, que
puede ser debido a un posible aumento de
las condiciones de aridez o de contraste esta‐
cional, o a un proceso de hundimiento aso‐
ciado al control litológico‐estructural (Pérez‐
González, 1971) del sustrato evaporítico lo‐
calizado a unos 20 m de profundidad (Fig.3).
Como ya se ha comentado con anterioridad
este  enterramiento  de  la  llanura  aluvial  al
final del Pleistoceno Superior parece genera‐
lizado en todo el curso bajo del Abroñigal. 
Como resultado de  la  interacción entre  los
aportes laterales y fluviales, los niveles del ya‐
cimiento han quedado enterrados entre 5 y 7
m por debajo de la última cota conocida del
cauce (587 m) del arroyo Abroñigal a media‐
dos del s. XX. Durante la fase de seguimiento
de  la  misma  obra  se  realizaron tres  catas
junto a la calle Convenio al otro lado de la M‐
30, excavándose unas secuencias de depósi‐
tos fluviales y aluviales correspondientes a la
margen izquierda del Abroñigal similares en
cotas altimétricas y composición a los del ya‐
cimiento del Puente de los Tres Ojos, confir‐
mando para esta zona una anchura de unos
200 m para la llanura aluvial del Abroñigal al
final del Pleistoceno Superior. En esta actua‐
ción también se tomaron tres muestras para
datación mediante OSL (LDR). La muestra de
la secuencia basal de la llanura aluvial dio una
edad  de  15877  +/‐  1565  años  BP  (OSL‐7),
mientras que las muestras correspondientes
a las secuencias fluviales superiores dieron
unas edades de 11218 +/‐ 792 años BP (OSL‐
5) y 10582 +/‐ 726 años BP (OSL‐6).
Los resultados de estas dataciones se corre‐
lacionan  con  los  niveles  fluviales  del  yaci‐
miento, por lo que se pueden contextualizar
estos depósitos en el final del OIS 2 (Tardigla‐
ciar). Los resultados obtenidos en las secuen‐
cias  basales  de  la  llanura  aluvial parecen
situar la edad de formación de estos depósi‐
tos hacia el final del Oldest Dryas, caracteri‐
zado  por  un  retorno  a  las  fases  frías  del
periodo glacial, mientras que las dataciones
de las últimas secuencias fluviales sugieren
una edad de formación posiblemente hacia
el final del Younger Dryas.
Las edades obtenidas mediante OSL en el ya‐
cimiento difieren de la datación realizada por
racemización de aminoácidos en gasterópo‐
dos del nivel 4, que proporcionó una edad de
53.979  +/‐  3.090  años  BP  (LEB).  Según  los
datos obtenidos del estudio geomorfológico
del yacimiento y de la presencia de industria
lítica  con  indicios  del  Paleolítico  Superior,
debe descartarse esta cronología, siendo ra‐
zonable el rango cronológico obtenido de las
dataciones numéricas mediante OSL existen‐
tes para este yacimiento y otros enclaves del
Abroñigal.
Existen  otros  datos  cronoestratigráficos
(UAM) en el valle del Abroñigal cuyos valores
son similares a la datación obtenida de 7601
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+/‐ 612 años BP para los depósitos de carác‐
ter aluvial que entierran el yacimiento. Estas
dataciones se realizaron durante la vigilancia
de la obra de mejora entre la M‐30 y la A‐3
(2006) en varios niveles correspondientes al
abanico aluvial del arroyo de las Moreras ge‐
nerado en la  desembocadura sobre el Abro‐
ñigal. Los valores de dichas cronologías para
los niveles basales del abanico son: 7889 +/‐
446 años BP (OSL‐1), 7788 +/‐ 616 años BP
(OSL‐2), 7638 +/‐ 672 años BP (OSL‐9), 7574
+/‐ 435 años BP (OSL‐10) y 8646 +/‐ 440 años
BP (OSL‐11). Estos datos cronológicos pare‐
cen indicar que la generación de estos depó‐
sitos de aporte lateral en el valle inferior del
Abroñigal comenzó al inicio del Holoceno, co‐
rrespondiendo al OIS 1 (fase Atlántica). Este
predominio de los aportes laterales sobre los
fluviales y por tanto el estrechamiento o ce‐
gamiento del fondo de valle es consecuencia
de la disminución del régimen energético del
arroyo Abroñigal al inicio del Holoceno y tiene
posiblemente una importante componente
climática.
El rodamiento de las piezas líticas puede in‐
dicar una procedencia de niveles de terrazas
pleistocenas  del  propio  Abroñigal.  Actual‐
mente no se dispone de datos cronoestrati‐
gráficos referidos al nivel de terraza de +5‐8
m del Abroñigal, con lo cual se hace necesa‐
rio tomar como referencia los criterios de co‐
rrelación altimétrica y edáfica utilizados para
los niveles de  terrazas del Manzanares, en
función también de los restos faunísticos y lí‐
ticos descritos por la literatura científica. Au‐
tores  como  Silva  et  al. (1988),  Goy  et  al.
(1989), Pérez‐González (1994) y Pérez‐Gon‐
zález y Uribelarrea (2002) atribuyen al Holo‐
ceno los niveles de inundación inferiores a los
5 m, al Pleistoceno Superior los niveles com‐
prendidos entre +8 y +15 m y al Pleistoceno
Medio los niveles situados entre +15 y 60 m
(Silva et al., 2008). De este modo el nivel +5‐
8 m del Abroñigal podría correlacionarse con
la terraza + 8 m del Manzanares, donde son
característicos los yacimientos de los arene‐
ros situados al norte de la calle Antonio López
estudiados  por  Pérez  de  Barradas  (1926)
como La Parra, El Sotillo, Huerto de D. Andrés
o Prado de los Laneros, los cuales presentan
una industria musteriense en sus niveles ba‐
sales y en el caso de El Sotillo (Wernet y Pérez
de Barradas, 1930‐1932; Martínez de Merlo,
1984) y Prado de los Laneros (Pérez de Barra‐
das, 1933‐1936; Baena y Carrión, 2002), entre
otros, industria solutrense a techo.
Recientemente se han obtenido fechas por
OSL, como en  la obra del Colector Margen
Derecha, Zona Sur del río Manzanares, que
discurre entre el Puente de la Princesa y el
nuevo Estanque de Tormentas de Butarque,
por el Laboratorio Quaternary TL Surveys (en
adelante QTLS)  (Gil Ortiz y Calleja de Dios,
2009). En la terraza + 8 m se realizó un cri‐
bado industrial del sedimento de gravas‐are‐
nas de dicha terraza con el fin de obtener una
muestra  considerable  de  la  industria  lítica
que ésta  contenía.  Se  cribaron un  total de
2596 Tm. recuperándose 6231 piezas de dis‐
tinta cronología, entre las que cabe destacar
varias piezas “levallois” y una “hoja de laurel”
solutrense.  La  muestra  fue  tomada  en  un
nivel de limo y la datación COL‐1 (QTLS) dio
una edad de 26.0 +/‐ 1.7 ka BP (Gil Ortiz y Ca‐
lleja de Dios, 2009). Otras dataciones a consi‐
derar son las realizadas durante la obra del
Estanque de Tormentas de Butarque (Domín‐
guez Alonso et al, 2009), donde se tomó una
muestra para datación en limos de la terraza
+8/10 m obteniéndose una edad de 26.700
+/‐ 2.900 BP (BUT 16, QTLS). Otra datación in‐
teresante es la efectuada en arenas de la te‐
rraza + 12 m cuyo resultado dio una edad de
40.200 +/‐ 4.600 BP (BUT 11, QTLS) (Domín‐
guez Alonso et al., 2009). 
Es posible que existiesen otros niveles de te‐
rrazas  más  antiguos  y  que  debido  al  alto
grado de erosión aluvial de esta zona hayan
quedado desmantelados. Sólo parece quedar
un retazo de terraza del Pleistoceno Medio
(Goy et al., 1989) bajo el lugar que ocupa hoy
el edificio conocido como “El Ruedo de la M‐
30”. Sin embargo, en la topografía del Parce‐
lario  de  Madrid  de  1929  se  observa  un
desnivel de +10 a 15 m desde la supuesta ubi‐
cación de  la terraza hasta el cauce original
(Tapias et al., 2011a). Esta altura relativa hace
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considerar su posible correlación con la te‐
rraza + 12 m del Manzanares en el Estanque
de Tormentas de Butarque que dio una edad
de 40.200 +/‐ 4.600 BP (Domínguez Alonso et
al, 2009) o bien con la terraza de +12‐15 m
del arroyo de la Gavia, fechada en 85.681 +/‐
8.108 BP (López Recio et al., 2005). 
8.2. Interpretación geoarqueológica y pale‐
ontológica
Desde  el  punto  de  vista  paleoecológico  se
pueden realizar las siguientes precisiones res‐
pecto a la microfauna identificada en las se‐
cuencias fluviales del yacimiento: Cricetulus
(Allocricetus) bursae está  relacionada muy
posiblemente con la especie actual Cricetulus
migratorius que habita en estepas y praderas
secas. Arvicola sapidus es un taxón ripícola
que  vive  en  las  riberas  de  cursos  de  agua
constantes de baja energía o masas de agua
estable con abundante vegetación ribereña
herbácea  o  arbustiva.  Finalmente,  aunque
Oryctolagus cuniculus vive en hábitats varia‐
dos, las condiciones ambientales más favora‐
bles en las que es más abundante parecen ser
las dehesas con matorral mediterráneo y pas‐
tizales, y un clima continental o mediterráneo
(Palomo y Gisbert, 2002). En cambio, la ma‐
crofauna no permite realizar una interpreta‐
ción concreta de tipo ecológico debido a que
se  trata  de  una  asociación  faunística  muy
adaptable,  que  sólo  indica  que  habría  un
medio de tipo abierto apto para el bisonte y
el caballo y otro más boscoso más apropiado
para el ciervo.
Desde el punto de vista arqueológico, la tec‐
nología lítica indica la presencia de modelos
de explotación centrípetos, levallois y discoi‐
des propios de industrias musterienses para
la producción de lascas fundamentalmente,
además de indicios de industrias de Paleolí‐
tico Superior (piezas foliáceas –Solutrense–
y débitage laminar). La industria aparece ro‐
dada por lo que posiblemente procede del
desmantelamiento de los niveles de terrazas
pleistocenas del Abroñigal.
En la actualidad no se dispone de más datos
cronoestratigráficos referidos a los depósitos
de la llanura aluvial, de la terraza +5‐8 m y de
la +10‐15, si bien datos de otras obras que
han  afectado  a  estos materiales  (Nudo  de
O´Donnell, el Túnel de Embajadores y otros
tramos de nuevos colectores) podrían apor‐
tar más información sobre la edad concreta
de formación de dichos depósitos y su inter‐
pretación en la historia de formación del valle
del antiguo arroyo Abroñigal. 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